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Presta juramento de servicio a n t e  el Mayordomo y puede' reemplazar 
á los botellers majors en todo, con la uiiica excspci6n del servicio junto 
il l a  pcrsona del Rey. De sus gastos 4 ingresos deben llevar libro 
exacto 
A los botelle1.s mujoi.s est&n sujetos los botcllers communs, cargos 
que deben recibir dos assats ,jovens 1,oms e homils. Les corresponde lo 
ordinario del servicio de  la Corte real. Tienen que llevar vino y agiiv. 
para el séquito real y cuidar de que en l a  mesa no falte nada de  ello. 
Especialmente deben proveer con abundancia de  vino y de agua B l a  
servidumbre real en las veladas de los dias festivos. Cuando el Rey 
viaja, uno deellos debe precederle con el boteller major; también debe 
dormir uno de  los. botellers communs en la botelleria 6 en su proximi- 
dad. En iusenciadel boteller mojor y del sotsboteller, tienen que cjercer 
sus servicios. Reciben para ello una copia de  las órdenes para el bote- 
llev major. Prestan juramento de  su  empleo. ante el Mayordomo. 
Los infiinos criados de la bodega son los aguadors, portnnta aygua 
a la botelleria. Su número lo determina el boteller major. Tienen que 
proveer de  agua k l a  botellerla y al palau y tener limpios los envases 
en que se ha de  traer. Están bajo l a  dependencia del botellcs majov.. 
No debe olvidarse que, aun cuando no conocemos en l a  Casa real  
de  Aragón ordenanzas anteriores á Pedro el Grande, existirian y a  
de  antiguo los cargos palatinos permanentes y organizada la servi- 
dumbre cortesana. Asi vemos, en 1264, á Rambn de  Forés con el 
empled de  botellev, k Ferrer de Soler con el de panicev, y á Peretó con 
el de menucier de  la infanta Constanza d e  Sicilia, esposa del infante 
Don Pedro. Y y a  en vida del infante Alfonso. primogénito de  Jaime 1. 
es decir con anterioridad & 1260, encontramos A un  Rodrigo de  Borja 
en el oficio dc  sobr.ecoch de  la Casa de  aquel malogrado príncipe. 
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También pueden figurar en esla colección d e  antiguos textos en 
lengua vulgar las declaraciones testificales del proceso instruido en 
l a  villa de Tárrega por razón de  las contiendas y bandosidades entre 
Peic  Calbet y Ramón de  Belloch. Apureze citado el nombre de  Pere 
de  hIontoada y lo mismo puede tratarse del que fué sexto senescal de  
Cataluüa por los anos 1230 8 1250 que del otro personaje de  igual 
m J. ilii?E'r Y SeSS, 
iionibre, que fue iioveno iiiiescai, por los de 1293 B 1300. Nos iriclinai 
1110s Ii creer que se trata aqui del sexto senesial. 
Los testigos so11 nuuiei'osos; pero coiiio repiten casi en iguales ter-  
iuirios sus declaracioiies, transcribirenios solauiciiie las Qe cuatro de 
ellos que olreieii relativa variedad El, lacsiiiiil de este documento en 
piipil, acabara dcdehos t ra r  que es indudableiiicrite de mediados del 
siglo XIIJ: 
A .  P e l i ~ e r  jurad demnuad eii toles ies deiiiaiides respos que oi d i i  
et  creu piie 'fos uer queri K,. . de Uelloc assegura dret  eiil poder del bot- 
le del:senyor Reg et  dels pacra et'de les Corts et  q'ucls batles els pncrs 
riianar6n sots pena de,D ' morabai.iiis qiie nul hoiii no uiogues baralya 
eii Tarrega et  oi dir'et cfeu qucfos  ueryuen P.. Caluet en 11. Caluet 
el. lur'baiido cercareri guirnita per l au i l a  de nit et vengren a la casa 
ricn:U. Dnreris e t  :combaterei;la et  nalrarenhi Andreu .de Belloc ab  
quarcl e l  trobarensc ab  en Siuioo de BCIIOC et ciicalzare.nlo e t  fereiili 
colps et. trobarense ab  13: de  Campredoii ct iiniiarelo; puiv trobarense 
a b  1I: Guerau etnaPrariulo' et  oi dir  et ci,eu que' tos uer 'lencalz den 
Berti,an Donanos et den Bercuguer et  den C. Marti et  oi  dir e t  creu 
que uer fos qiiequan en P.Calbct. a b  los scus anaueii :niostatge a Cer- 
uera que nnfraren .l. oin del Culyadel et  uin ct  oi quen Gratiel en Do- 
iiiiiigo portapa, els fiideri P: Granel els fils d9 i iCorb~Ia  sen'entraren 
en Ialbercderi  1%. G..'ub.arnes'et;i tengroii'lo a'ffbrza &el. dos dies O 
nles en totdsles nltres .demarides.~deuiai1&3 ¡.espon yue noy sabieres.;, 
: *Berenguer:de liib<*i6d jiirsd; demanad'en'tohii les deuiindes.iespos 
queniu e t o i  eon:eii .P.iC~'ibkt nc"~&i; i ly ib~ab e t i n . : ~ .  pek io teslimoiii 
q u e a u k  feit en la~enquI~ ' ic io"~ucn P.  de  Munt'cada auie  feitn en Tar- 
rega ct  que1 desmeiiti'dues uegades e t  quel,uolc ferit et Lidir et  creu 
que 'Pos ues.qiieii!lJ; Calbet a b  eii Sal i i  et  n b  cn Verrando e t  ab  e a  
Bonanad :Rosse1 'aoirta'eii R . de  Belloc :en'la plaza de  Tirrega et qui 
ach .eoltels; ; r % p s  e t n i ~ e t  oi>con los paers, el* batlcs et  els proomes 
de  In. uila ,riaiiaren a n  lt. de  Belloch et nl seu baiido que no pnssas la 
plaza et  a n  P. Calbet et  a l  seu que no passas lalberc den A. Gotit s t  
uiu e oi com eri 1'. Calhkt en R: CalbetabJur bando tro a XX.  exircri 
guariiits do casa den R. C:tlbet e t  cercasen l a  uila de nuit et combate- 
reil lalberc den o' Dareps e t  nafrarenhi Nandren de  Belloc a b  quarel 
et  ques trobarcn a b  B. de Cawpfedon et  que1 nafrisen et  ques tro- 
baren a b  Simon de Belloc et  quel encalznren et feieli colps a b  espues 
e t  a b  sogouians et  que paS<aicn denaiit 'lalberc den R.  de Bello<: 
e t  uengren a1 alberc dc na Simona oii cuidaueu trobar en SiinCn 
Gt deren dczpku a Zri porta i t  pagaren dciitlot Ialberc dcii B.. k'abre 
et  quaii el. los,rep~aue iiafrai.811 1. ca qui aqui erc et  ueng-ren al alberc 
. den B. de lliralies ct"c0rnbatcreiilo que.i cuidauen e l t r o b n r ;  puixueii- 
greii denant lc$.oases deii E G. o .  el exi defora et  raptauels que iual 
o faieii es bun dclsüls den Cobela ulfral  el cap a b  sogouiasegons que1 
dit testirnoni oi d i r ,  mas el no uiu fer la nafra que de iiit ere et aqui e l  
se..parti deln e anasen a sor1 alberc et  oi dir  et creu que fos uer que 
tornaren eu lñlbero den U. Corbol$ et oi dir et crcu que fos uer. que 
quan en P. Calbet els seus annuen a l  lioCtat,ge que nafraren 1. ome del 
Calyndel et oi dir et  crou que £08 uer quen Granle el íils den Cnrbela 
. . 
. .. . 
. . 
. . .. 
et.Domingo Portapa,els .BIS tien.P. Cranle cremaren lalberc dqn R,G. 
et quen trnsereiizo que hiere :  Eii totes les altres deinandes demauad 
respon,que noi sabie alre.2 . . 
aJach.me hfud jurad, demanad.en totes.les.demandes respos que 
totes les oi dir  et  crcu que son ueres, azo exceptad .quc.no sabie de uia- 
ta n i  doida iii de  creenzi quen R .  de  Belloch. asseguras dret en po: 
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der dels paers ni de les Corts n i  del batle del seiiyor 1Zeg; iii quen 
P. Calbet fos sinonestad de  fermar dret ni s iber  de uista ni doida ni 
de creenza que la iiit quen P. Cnlbet el sen bando ananeii guarnits 
per 18 vila dc Tarrega q u e  uinguesen-a les casos den R.  de  Uelloc iii 
den Simon et ajustad que aquela nit que6 leua al brugit et  uiu B. de 
Campi.edon nafra,t e ajudali a adobar la nafra.> 
Declaració d e u  G. Aguiló: aRespos que oi dir que1 dit P. Calbet 
uolc ferir B. R. m a s n o  poc, quan R. de  Helloc se mes e mig et oi dir  
que1 uolc lerir per lo testimoni que hnuia feit en la eiiquisicio guen P. de 
Dluotcada faie en Tarrega per mauainent del senyor Reg et  nzo no 
crcn ni descreii. Demanat aitambe si sab ni oi dir n i  creu que1 seuyor 
Reg pos& pena de  D. morabatins n tot h o q ~  qui mogues baralya en la 
uila. de Tarregn, respos que o oi dir. Demanat si o creierespos que no 
o oraie ni o descreie n ~ D e m a n a t  si uiu ..... quen P. Calbet, en R. Cal- 
bet, en e rane l ,  e t  tres fils den Corbela et  Domingo Portapa, cn B. Ri- 
beles, en-Falul, en Ferrando, en Bonannt Rosseil, el fil den B. Mulner 
el 61 den Jouan Gras et  dos fils de  n a  Maria borda aquests a b  daltres 
guarnits et  arreats a b  azpercs et  a b  perpunts et a b  escuts'et a b  capella 
de  ferre et'ab balestes uenguessen a i  alberc den Simon de  Belloc et  
que treucassen l apor ta  et  guan noi trobareu en Siinon anarensen a l  
alberc den R. de  Belloc et cridaren a carn a c a r n e t  quan no in troba- 
. ren en R. de Belloc cerquareri la uila et  uengreo,al.alberc den B. Da- 
rens on ere en R. de Belloc et  que combatessen lalberc ja dit e t  que 
nafrassen Nnndreu nb quarel et  pux ques nanassen a1 alberc den B. de  
Mirnlyes et  que uolguessen trencar les portes et  que no o poguessen 
fer et  quan se partissen daqui que trobassen B de Campredon et que 
l i  dessen du& espaa.de.3 pel cap et  pux que trohxssen Jacme Ealester 
et  que l i  dona&sen1111. o V. espaades et  puix ques troijnsseu a b  en Si- 
mon de  Belloc ct  a b  en B. R. et  a b  en B. Balester e t  a b  en Vilaplaua e 
q u e l ~  encalzassen d e  les cases de Sentes CreuS tro a l  alberc den A. de  
Lorenz et  quels., feessen molts cops et con sentoimassen deues casa 
den B. Calbet quen B. Fabre que8 fees a lafinestra et  quels reptas que 
mal o laien qnan uolien-tolre zauila a l  seuyor Reg ne als seus omes de  
la uila et  sobraso alguus dels que l i  trasc l. quadrel e t  quen feria 1. ca 
qiii de prop ii ere et pux tots aquests sobredits que toriiassen eii Lalberc 
den B. Carbela, respos que oi dir tota aquesta demanda et  creu que fo , 
uera.. .Encara fo  demanad sil dia que aontaren en R .  de Belloc quari 
foren guarnits en lalbcrc den B. Calbet passarcii denant els en B. Ama- 
nos en G .  Martí e t  sils enca!soren de  In porta dels puiols tro a l  castel.. 
respos que oi d i r  que aquels qui exiren delalberch den B. Calbet feren 
lenoalz et  ciou que fos uer, mas no sab qui foren los encalsadors.~ 
Ea peque&:* aiiotacióii dc coiupras efectuadas por Ainau dc Tiiiior, 
comendador de  la casa del Temple de Barberil, pertenece al periodo 
d e  1262-1274, que es cuando dicbo caballero templario ocupó l a  enco- 
mienda. de  relerencia.: . 
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.Remembranza que f a  ffrare A. de  Tinior, Conianador de Barbera 
que dc M.aM.a et  CCCC. solidos que troba en l a  Caiubra que eren de  
Dlunt-erguyl. Conipra La caualeria a lespluga que io den A. de Uerdu 
pei  M. solidos. Itein compra en aquel metex in. logar altra caualeria 
que Po den A. de  Malgrat per DC .XX. solidos. Item escainbiau zo que 
nos auiem a la Sala ab  en Corbela per l a  caualeria de  Besora que el 
auie a lespluga e t  toriiain a el en aquel cscambi C.L. solid0.s. I t c u  
conipram cn aquel metexiue logar miya caualeria den Berenguer de 
Segria pcr preu de  CC. et  XXX. sclidos et  azo fee de manament del 
Maestre et  ax i  deu romanir d e  l a  peccuuia sobre dita CCCC. solidos eii 
l a  Camhra de  Ua. beca.. 
La. siguieiite anotación de  ciertas declaraciones testificales e u  el li- 
tigio entre los templarios dc  l a  casa de  Barberá y Pere de  Queralt, fue  
Scguraiuente cscrita entre 1260 y 1275, que es el periodo en que hemos 
eiicontrndo k varios de los personajes citados: 
~Contenco fo entre los frares del templezo fo f rare  G. cle Uimera e t  
B. de Filac et  f rare  Jacme cambrer demanauen a u  P. de  Queralt lo 
deliue de  les exides quc en P .  de  Queralt pren a Rocai'ort, en P. de  
Queralt ccl mana als prohomes de RocaEort sos pnril de  lur arma et su- 
brc 1111. euangelis que dixcsen ueritad. Los frares de  Barbera que 
auern pres a Rocafort el teiiis de11 G. de Timor et  den A. de  Timor en 
les evides que els prenien a Bocafort. P. Bou jura sobre 1111. ennngelis 
que difie neritad: vic e t  hoyi que Erares de Barbe1.a preseren a Roca- 
fort  lo delme en totes lexides que G. de  Timor prenie a Rocafort esters 
les questes; £o demanad si.sabie pus, d ix  que no, de l.ems dix  que be  
o auie vist L. ans et  pus. Bernad de Rocafort jura que dirie ueritad; 
vit et  hoyi que el tems de 2 de  Timor et den A .  de  Timor quelsfrares 
d e  Barbera prenien lo dclme en totes les exides d e  Xocafort, en aque- 
les queu ells prenien a Rocafort esters les questes; fo demanad si sa: 
ule pus, d ix  que no, de  tems dix  que be auie XL. a n s  ct  plus. Boraz 
de Rocafort jura sobre 1111. euangelis que dirie ueritad: vit et  hoy 
quels frares del temple prenien a Xocafort lo  delme en totcs les exides 
quc G. de  Timor p:enie a K ~ c a f o r t  el seu tems et el tems den A.  de 
,... l i m o r  e jo Boraz plegaua aquest delme de  totes les exides dc  RocaPort 
de celcs que A. de  Timor prcnie en Rocafort de blad et  de  ui et de  
senses de galincs e t  de  diners e t  del seu terz del forn que men dona. 
uen a l  temple lo delme e jo oompraua dels aquebt forn per VI. solidos 
et per 711. a la negada et  de  totes les lurs exides d e  questa enfora me 
dauen lo deline. Aquest sagrament et  aquests testimonis pres G .  de  
Ualuer batle den P. de Queralt per manaaieut seu e azo Eet fer  en P. de  
Queralt per zo que no sabie que deuie pendre l a  kaaa de  Barbera a 
Rocaiort.n 
Aunque no querenios ntiliiar para esta colección m8s que docu- 
ineutos particulares, vamos á incluir por excepción algunas de  las 
aiiotaciones privadas de ingresos y gastos de  la Casa real en tiempo de 
1915.-16 
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Jaime 1, pues no están redactadasen forma cancilleresca, y ofrecen 
para el lCxico vulgar numerosas locuciones nuevas. Ya hemos publi- 
cado alguiios textos  de  esta clase, extraordinariamente curiosos e n  
nuestro trabajo Viutges del Infant en Pere, fill de Jatcme 1, en els unys 
1268 y 1269, insertado en c l ' s ~ u t l l e t i  del Centra Excursionista de Cata- 
l u n y a ~  (Barcelona, 1908):Los quc ahora presentamos se hallan en el 
registro 18 del Archivo de l a  Corona de  Aragón: 
aAnno domini MCCLXX primo, VLII. calendas octobris habuit do- 
mirius Rex dr .  quos sacrista ficit: primo hnbuit a Philipo Serrani MD 
solidos. I t e m  hac lo seinor lZey de  maestre Rodrigo de  ü'erol pcr 1. 
testament a confermar CC. solidos, los quals dona a l a  justicia Dara. 
gon per nestir. Item hac lo seinor Rey del abat de Berola CC. moraba- 
tins per rao de la aigna. Item reebe el sagrista CC. morabatins den 
A.scriua. los quals deu metre en sa reebuda. I t e ~  pus lo sagristan fo  
uengut de  Murcia del r e y d e  Castela e f o  en Zaragoza, reebe aquel sa- 
grista del celerer de pedra enDaroca CCCC. solidos ... E es a saber 
que de  totz aquests d iners  dauantdits ha  retut '  comte lo Sagrista en 
Uontpesler a l  seynnor Rey. Encara es a saber que Narnau Den% dona 
al seynnor Rey per raon de  la monedaXII1. mille solidos; los quals 
pres a1 seynnor Rey en paga e foren abatutz de deute qne l ' seynaor~ey  
deuie a el e5 a sonfrare  e cobran lo seynnor Reyles carles del dcute.. 
hAgue lo seynor Rey en Perpinya den Codalet de sos companyoiis 
per raho de les rendes de  Perpinya et de Cobliure XXX mille.solidos 
de  Melgor dels quals dona el seynor Rey al bisbe de Rarchinona et nl 
mestre del temple et  en G. d e  Castelnou per raho de viatge de  Franga, 
bltra $0 quels auia i a  donat quan y anarcn XIII  niillc QCCCCLXXX. 
solidos de  melg. Item a n  R. de Rocaiull per les caualleries q u e l  auia 
toltes de  Montpelier 1111 mille solidos de  melgr. Item obligaren se a l  
seynor rey a b  carta a pagar a Pascha en X mille CCCLV. .solidos, los 
qualg deuem al  terme damnnt  dit a n  Marti de Trillar. Item pagxren 
an Gasto maiordom a b  albara quel Rey lur enuia MLXV. solidos de  
melg. los quals el Rcy li  deuia a b  albara. 
. 
Item donaren a obs de  meniar a l  Rey a Figueres D. sbjidos d e  
malg. que foren camia t s  per DCXXX. solidos de earchn. dels quals 
despes el seynor'Rcy en Figueres DC. solidos. Item XX. solidos que 
dona a P. Ua!ero per cercar lo falco que ania perdut. Item X.  olidos 
a1 pont destenia. Item a c  lo seynor Rey en Gerona den B. Sent Uicenz 
11.. mille solidos a prestec; los quali; hac  Bertholomeu Thomas a quitar 
l acohpayna .  Item en Barcelona a c  M. solidos dels jueus e pres los en 
G. Grony a la messio de casa; e en G. Duriort quita l a  compayua dels 
morabatins que deu auer de  Barcelona. Deuicn en Rochn. et Bertholo., 
meu tornar a l  seynor Rey del preu del blat MDCCCVI. solidos de Bar- 
cbinona; dels qua l s  donaren en Barcel.oua can lo seynor Rey nene 
de  Monpesler a n  P: Balh CXL solidos, per uestir. Item a n  Steue de  
CsrdonaCL. solidos per uestir.. 
.. .,. . 
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a ~ n n o  Domini  
MCCoLXXO p r i m o  
VI .  idus septembris 
in Cesaraugusta ma- 
na donar lo senyor 
Rey an Jafuda (es 
Jafuda de Caballe- 
vla, baile da Zavago- 
za), a Pero Yalma jn- 
glar LX. solidos per 
uestii. Item eodem 
die mana donar an 
Jaluda a Pero San2 
Ialconer capa agua- 
dera de penno de 
xalo. Item eodem die 
mana donar an J a -  
fuda a Veian de SO- 
lsona botelicr 1. gra- 
masia de xalo agua- 
dera. Item malla 10 
seiiyor Rey a n  Jafu- 
da per cartas que 
donas XXX. solidos 
per uestir a Domingo 
Caiiicer et 111. soli- 
dos percadenes a obs 
dels lebres. Item a 
perico de Custelyo 
troter de la mula del 
sengor Rey XL. so- 
lidos per uestir an 
Jaluda. ltem habuit 
cartam Nauarro CUS- 
tos canum nostrorum 
ad dictum Jahuda- 
nuri quod daret sibi 
L. solidos pannorum 
pro uestibus. Item 
Dominico Folcos ca- 
ligas et zabatns et 
camisam et bragas.8 
Otra lista del aiio 
1274 de asignaciones 
á servidores de la 
Casa'real: 
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~111. homes de rebost CCCLV. solidos; 1. hoin de boteleria, C. sol; 
y n  honi de pnniceria C. sol; tres argenters CCX. sol; 11. fembres de  
coyna CXX sol;. lauaiidera LXX. sol; escaiupadera'LXX. sol; XII. 
azemblers DCCCCLX sol. a cescu LXXX. sol; homciis d e  alguazir 
DCC. sol; a cascu LXX sol; VI; moirters CCCLX. sol; 11. camers CXX 
sol; folcos L.  sol; 111. horiiens de  les besties del Rey CLXXX sol; Rey. 
Arlot LXXX sol; a n  P. Cjafont escriua de l a  obra del palnu LXXX. 
sol; ... . Suma de  tots aquests uestirs que en Rocha h : ~  donntz XIlI .  
mille DCXC solidos.. 
Tnmbibn es de  1274 la siguieiite rarísima anotaciún d c l  coste de  
10s colchones de  Jaime 1: 
eReriiembranza del cendat que ha comprat eii Rocha a o b s  dels 
matalaf del senyor Rey; Primerament den P. de Mirambel 111. peces 
e t  111. canes'mige quarta de  seiidat vcrmeyl doble a raho de CXXXV. 
solidos ln p e p  e t  Inunten per tot CCCCXL solidos et  1X. diners. Itom 
compram a ob; diaquels matalaf VII. caps et  md. de  fustanis vernieyls 
a raho de X. solidos et md. los 1111. e15 111 et  md. a raho de XII. soli- 
dos e t  muñten 1,XXXIIII. solidos. Item compram a obs dels dits ma- 
talafs CXXVIII. libres d e  coto a raho dc  XIIII. diners la libre e t  
munten CXLIX. solidos e t l I I I .  diners. Item donam als batedors del 
coto X ,  solidos. Item a l  Maestre qui fo los matalaf X :  solidos. It-m al 
Maestre qui adoba lo lít XX. diners. Item a les cadenetes et  als clauels 
del lit XIIII. diners. Itein costareu les cubertes del lit del senyor Rey 
X.  solidos. Suma dc totes aquestes messions damondites MCLVII. so- 
lidos at  V. diners.. 
Quizás sea esta anotaciún l a  descripción de l a  ~ l t i m a  cama instala- 
d a  en el palacio deBarceiona para uso del Rey Conquistador, que 
murió al cabo de  dos años. 
Entre los pergaminos quc adquirí de l a  antigua colegiata d i  Orga- 
na figura tambikn el siguiente docuiiiento d e  1273, del que acompaño 
el fncsimil: 
eNotum sit cunctis. Quod ego A. de Romaneda dig e promet a ,uos  
frare Nada1 ct  frare G. Dezuilar de la horde dels frares predicadors 
que refare tots los meus torts que aparexeran uerdadcrs per testimonis 
o per cartes o per seinblant de ueritad aytaut com mon poder mi bast 
a eoneguda del maioral del; frares predicadors de  la S& Durgell o 
daquel qui e l  hi uolra posar e tremetre et  del prior Dorganua. Enquera 
dig e promet a uos dauant dits que negun temps no prestare a loguer 
ni  a barata ni a degun altre guan per que l a  mia ariirna n e  ualges 
meyns. Obligan mi n Sancla Ecc.esia et  mon capela parochial hon que 
laga e a l  sciioi. Conte o aqucl qui tenra son log que si dcgun temps 
aco contrauenia que aquel a qui prestare que inon rcte nim do ioguer 
ni cabal e que la Ecclesia el serior Conte hols altres dauandits agen 
d e  mi e de  les mies coses aitau com aquel cabal sera. E que *o par- 
tesehen per niig, per co quod pusclia castigar et  de  mala uida partir 
. . 
. . 
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elugar e t  e n  1% fe de  Sancta Ecclesia pusque axi  com fe1 cristia habi- 
tar,  les quals coses dauantdites jur sobre seiis quatre euangeliis que 
complire et  atendre segons que mon poder bast e t  que uindre a dia 
que uos iuaioral dels frares predicadors ni uos prior Dorganna masig- 
narets segons la uostra uolentnd e a totes les coses dauantdictes s i  
me11 destornaua don plom poder a uos prior Dorganna e t  a nos G. de  
Lcyda e balle del senor Conte o aquel qui tenra uostre log e que o 
facats complir de  les mies coses mobiles et  siens en qualque log que 
sien. Actum est hoc V. kalendas augusti auno Domini lfCCaLXXIIF. 
Sig m num dicti A. de Romanedaqui hec laudo e t  flrrno .... Arnaldus 
presbiter de  Scoliua, canonicus Organiani et notario publicus scribsit 
et  hec sig HE( num p0snit.a 
E n  el Archivo de  l a  Corona de  Aragón, entre-los documentos e n  
papel, en l a  colección titulada Cartas g,eales, figura este convenio del 
aiio 1278, que había antiguamentc pertenecido al Armari de Manresa; 
Lo publicamos porque se aparta de  las rutinarias formas cancillerescas: 
~ A q u e s t a  es la forma de l a  auinenca feta eii casa dels frares prey- 
cadors de  leyda entre el senyor en P. pcr la gracia de  deu Rey Dnra- 
go el noble en Roger bernat comte de  foix e t  vescomte de  Castelho so 
es a ssaber que1 senyor Rey el dit Comte loaren at  confermaren e t  
atorgaren la auinenpa feta entre ells el terme L)ayna (An?yon?) a b  carta 
partida per letres et  segelada de lurs segels e que per aquesta auinen- 
$a daual scrita l a  dita. auinenqa no pusca eser uesfeta o anullada. E 
aquestes coses fermaren e t  asseguraren sots pena de  dua mille marchs 
dargent. E con lo senyor Rey ne el comtc no agessen totes les ferman- 
$es les quals luu a l  altre sauien promeses de donar per assegurar la 
auinenpa damunt dita fermareu aquella auinenqa Ct totes les coses en 
aquesta áuinenca contengudes per les fermanpes daual scrites, so es a 
ssaber lo senyor Rey en loc den R. Durg et  den Galceran de pinos per 
los quals promes que asseguraria la diha auinenqa, dona fermanqes 
los nobles Narnau roger comte de  pallars et  en G. R. de  Josa et  e n  
R. dorcau. El dit .  Comte dona fermnnqes los nobles en Beronguer 
A. danglerola ot en G. R. de  muncada, per los quals auia promes que 
fermaria la dita auinenca et  eii loc den G. Danglerola qui present no 
era dona fermansa en Pons de  ribeles, les quals fermanqes de  grat  e t .  
de  bona uoluntat establiren se Eermau$es so es a ssaber los dits Cointe 
de  pallars et  en G .  R. de  Josa et  e n  R. dorcnu per lo senyor Rey a l  d i t  
Conité et  en Uerenguer A. danglerola et  en G. 11. de  muncada et  en 
Pons de ribeles a l  senyor Rey per lo dit Comte ct  los principals e las 
fermanqes cascu per lo tot obligai.cn se los vris als altres per cumplir 
totes les coses damunt dites et  totes aquestes coses quc en l a  auiiienga 
fcyta a Ayiia entre el senyor Roy et cl Comte son coritengudes pro- 
iiieseren cumplir so cs la dita pena de dua mille maiclis dargeiit, pe r  
l a  qual a pagar si le3 dauant dites coses no complien, obligaren los 
dits principals e t  les fermanpes tots lurs bens mobles et  no mobles en 
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tre paila et  ciuada et .V. de  ferrar. Despesem lendema a dinar 
.XV. d .  et  a sopar XX. d. et .XII. d .  eutre ciuada et  payla .IIII. soli. 
dos lo loguer dc dues besties entre dos dies et VIII. solidos a n  ~ a s t e l a z  
de  son salari. A1 octauo die de pleid cho fo lo priiner diluns de  cares- 
me en Castelaz et  en P .  de  fumdya despesein .XVIII. d. adnonam et a l  
uespre .XII. d .  entre ciuada payla et  XII. de  quada bestia de  loguer 
que fa S I .  solidos et  .VIII. solidos an Castelaz per son salari. Et pagar 
a n  P. de fumaya per V. dies de pleid quascun dia .XVI. solidos de  mel- 
gor per son salar ique fa .LXXX. solidos de melgor. 
I tem despes en B. d e b o r  lo diluns apres de  quasi modo .u. solidos 
e t  .III. d.  que fuit  citat a la seu per lo seyor bispe que pagas en P. de 
fumaya. I tem despes lo dit  B. d e  bor quan fo citat a l a  seu lo  diluna 
de  mig mayg .II. solidos ct  V. d. Item despes B. de  bor lo dimarts ans 
de  sensio (Ascensi6ndel iSi&o$.), 11. solidos et  .II. d .  quan fuit citat a 
l a  seu. Item despis leudema de  sensio mi quart  que hi ano a Caneles 
per en G..des bautz .XX. d. entre dinar e t  sopar, preste .IíI. mealei  
(malles, moneda divisionaria) an R. son genrre. Atino Xr.ispti 
M. CC. LXXX., V. idusseptembris despes B. do bor .Ir. solidos et  
' 111. d. quanfo cilnt a la  seu. Vio nonas octobris despes B. de  bor quau 
fo  citat a la seu per lctrc del bisbe .VIL solidos de melgor e t  estigui 
del disxpte entro lo diyous, per manament quem feu en G. dalb, 
tencnt Ioc per 10 seyor bispe, que mana per LX. solidos que non partis 
entro que agues pagat en P. de fuinaya, et  siu barata que perdi .XX 
et VI. solidos de melgor per rao daquela paga que fin an P. do fuinayn 
et  an Castelaz et  .X. solidos alescriua. Anno xrispti bIo CCO. LXXXO, 
Xo idus deceiubris, Po citat B. de  bor per G. de5 bnuz e t  R. geiiri suo 
apud Ortanedaet  dicti B. appelas al scnyor bispe et  despes en aquel* 
apelacio .XIII. solidos et  .IIII. d. de  n;elgor. Suma que fa eutre tol 
.CC. X L  et VII. solidos de  melgor'ri~eins lo reebut de  paga den G. des 
bauz. L. et VII. solidos de  me1gor.s 
El docuniento mercantil que trauscribimos á continuacion es iii- 
teresante porque nos manifiesta que e! lenguaje comercial del siglo XIII  
era casi igual a l  moderno y muy parecida á la actual l a  nomenclatura 
y los pesos y medidas de las meroaderías. TrAtase de un buque cata- 
1Bn de  los llamados cocas (vease Capmany, Memorias Históricas, 1, 
phg. Jd), que scguramerite fue asaltado y robado por gentes extrauje- 
ras, por cuyo motivo sus armadores formularon la correspondiente re- . 
, 
clamación a l  Rey, para obtener la carta de represalias. Como debian 
exponer la cuantía del daño experiuieutado, presentnroii una lista de  
todas las mercancias perdidas y su valor O coste. Esta lista eatS escri- 
ta e n  una larga tira de papel grueso (en cinco trozos cosidos unos k 
continuación de otros) y midiendo en total 2'77 metros de  largo por 
16 centímetros de ancho, sieudo la letra evidentemente de la segunda. 
mitad del siglo XIII, como yodrA apreciarse por el facsimil de  un cor- 
to fragmento que acompañanios. 
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Tenemvs por seguro que pertenece este notable documento a l  rei- 
nado de Pedro el Grande (1276-1285), pues uno dc'los procuradores 
de  la reclamación, Berenguer de  Finestres, figura como testigo en e l  
acta del riombrarniento de dos delegados de  los Diputados de l a  Lonja . 
d e  Barcelona para presentarse a l  monarca á exponerle los vejkmenes 
que los mercaderes barnelonescs sufriaii e n  Narbona, Tortosa y otros 
puertos, acta hecha en 1279 y publicada por Capmany (tomo 11, p&- 
. . gina 401). 
Consta taiubibn por Capmany que Gombau Despuig, otro de los 
procdradores citados en el documento, fue B establecerse en Sicilia en 
1299: 
=Memorial de  zo que demanen los procuradors qui demanen l a  ro. 
ba de  l a  coqua: 
&fe1 
Primeramcnt, XXI. tonel de me1 qui pessaren DCCLXXV. cc .  
(puintalcs?) et costaren XX, mille IICXV. morabetins. 
Itern 111. tonels qui pesen CXXV. cc: et  costaren MDCCCC.LXII1. 
morabetins. 
Itein 1. tonel qui pesa XXV. cc. et  costa DC.L. morabetins. 
Itern 111. tonels qui pesaron LXXV. cc. et  costa 11. Mille mora- 
betins. 
Item 1. tonel qui pesa XXV. cc. et  costa D.CC. morabetins. 
Item 1111. tonels qui pesaren C. co. et costaren DC.1. morabetins. 
s u h a  XLIII. tonels d e  me1 qui pesseu MLXXV. oc. e t  costaren 
XXVI. niille CXXIX. murabetius. 
. ~ .  Oltra aquests nia XVI: tonels que els no demanen. De la qual ~i ie l  
reeberen en Berengner de Finestres e t e n  G. Dcspug LIIII. botes l a  
qua1 ueneren e t  basta al pes de  Barchinona a ~ICCCLXXI. cc. e t  1.' 
arana et  XIIII. lliures e t  agren ne en suma XV. mille D.LX. sous 
Barchinona 
C~LYVS 
Cuyrs MCXXX. qui costaren XXVI. mille 1,XIII. morabetins et  
terca 
Iteni CX. cuyrs qui cogtaren itfCG.XLTX. inorsbetius. 
I tem 1111. cuyrs de  bou qui costaren XCII. morabetins. 
Itein L. cuyrs qni costaren MC. inorabetins. 
Iteni XIIII. cuyrs qui costaren CCCXXII. morabetins. 
Suina MCCCVIII. cuyrs qui cosaaren XXVIII. mille DCCCXXVI. 
morabetins et  terca. Oltra aquests nia C. cuyrs quels inercaders no 
demanen qui costaren 11. mille CCXLV. morabetins. Dels quals cuyrs 
reeberen eii Berengario de Fitiestres et  en G. Despug s Barchiuona 
DCCX. cuyrs, los quals uencren et  agren iie en suma XIII. mille C 
sols barcelotieses. 
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, .. 
. . 
. ~ 
. . 
Amenlona 
Amenlons LVIII. esportes qui pesaren CLXXIIII. cc. et  oostaren 
V. mille D.XXVII1. morabetins. Oltra aquests nia XXVI. esportes 
quels meroaders no demanen. Uels quals reeberen e n  Derengario de  
Finestres et  en G. Cespug LXXXV. Iays en que trobaien CCXLII. 
cc. et mig, dels quals agren VII. mille UCLXXIIII. sols et  11. diners 
barceloneses. Els meroaders non dcmanen cor (?) CLXXIIII. cc. dels 
quals feem comte quen uenen a lur part V. mille sols barohinona. 
. . 
Alum 
. . . . .  
Alum 1111. balcs qui pesaren XII. cc. et oostaren DLXVII. mora- 
betins et  mig, les quals 1111. bales reeberen en Berengariq dc Fines- 
tres et  en G-. Uespug et trobaren hi .IX. cc. et  1.8 arioua et  IX. libres 
et igren ne CCCXIIII. sois barchinoia. . . . . 
Dntils 
Uatils XXXIII. .costals qui pesaren L .  cc. et .costaren 11. mi- 
'le LXXIIII; morabetins dels qualsrecbercn los dits Berengario et  
G .  Despug XLVI. o d r ~ s ,  los quals an uenuts et  an n e  hauts CCLIX. 
801s 1111. diners barchinona per zo nac .bom tan poe cor se afolaren. 
. . 
. . ,  , 
, . . . Cera . . 
. .  . 
. . . ~ 
Cera IIII. costals qui pesaren IX. cc. e t  mig et  costaren "11. 
. .  
mille XXII. morahetins et  terca. 
. ' I t e o  i l l I .  costals qui pesaren IX. De; et costaren 11. mille mora- 
betins.:. 
. .  . Item 111. aroues qui costaren CLXX morabetins. 
Item 1. arroua de  cera qui costa LVII. morabetins. 
Item 111. cc. e l  I.n aroua qui costareri DCCCX. morabetins. 
Item 111. aroues qui costaren CLXXVI. morabetins. 
Iteni 111. aroues qui costarcn CLXX. inorabetins. 
Item 1111. costals en que auia XII. cc. et  costaren 11. mille DXLI. 
morabctins. 
Suma XXXVI. cc. et 1." aroua et  costaren VII. milleDCCCCXLV1. 
morabetins et  tersa. De la. qua.1 cera reeberen.cn Berengario dc Fines- 
t r c s ' e t  en G.'Despug XIX.  cc. et  111. aroues e t  miga et  agren ne 111. 
inille CC. XlII  sols .I. diner barchinona. 
Sagin 1111. toneis et  La pipa qui pesa LXXXII cc. et  costa 11 
mille LXII. morabetins. 
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Item 1. tonel qui pesa XX. cc. et costa DCL, morabetins. 
Item 1. tonel qui pesa XX. ee. et costa DX. morabetins. 
Suma CXX. ec. qui costen'111: mille CCXXII. morabetine. Oltra 
. . 
. - 
- ,  i . . ,  
aqueit nia .l. tohei q u i s  icrcaders  no deuiaiieii. Dci quai reebeiei 
en Uerengai.io, &e Finestres et en G. Despug VI. botes et tobaren 
lii XCII. ec. et ~ ~ , , . l i b r b s , e t  miga, del qual agreiMDCLXVJI1, sols y. 
diiiers barchinona. . . 
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Coton 
Coton V. Bar8 qui pesaren VII. cc. et iiiig, et costa DLXVII.mo- 
rabetins. 
Iteiil 1111. sucs en que auia 111. cc. ct costa CüLX. morabetins 
l tem 1. sae qui pcsa 111. aroues et miga ot costa LXII. morabetins. 
Suma XI. co. et 1.' aroua et  miga qui costa DCCCLXXXIX. mo- 
rabetins. Del qual reeberen cn Berengario de  Finestres et en G. Despug 
VIII. sacs e n  que trobaren XI. cc. e t  11. aroues et  miga et fo uennt 
a.O de  IX. libres la carrega e t  lnontn DCXCVII. sols VI. diners 
barchinona. 
Cornil* 
. , 
Comin XIIII. costals qui posaren XIIII. cc. et  costaren CCLXI. 
morabetins, los quals XIIII. costals reeberen e11 B. de  Finestres et  en 
G. Despug ct trobarenhi XIIII. co. et  111. aroues et  agren ne CLXXXV. 
SOIS 1111. dinersleuan no pec t. sac qui sobre XV. sols .IIII. diners et  
ax i  r imanen ala part dels mercaders CLXX. sols barchinona. 
- f f r a l ~ a  
Grana 1." pipa qui pesa 1." aroua et  V.libres e l  costa CCXXVII. 
niorabetiris. 
. . Cuyvam, de Conils 
Cuyram de conils, XIIII. uestits qui costaren CCXXIIII. mo1.a. 
betins. 
Item X. garnatxes d e  conils yui costaren CXX. morabetins. 
Item CCCC. conils qui costaren LX. morabetins. 
Item CCCCXX. conils qui costaren LXXVI. morabetins. 
Item 11. garnatxes de  oonilr, qui costaren XXILII. morabetins. 
I tem XII.  uestits de conils qui costaren CLXXX. morabetins. 
l tcm XV. garnatxes qui cost8ron CLXXX. morabetins. 
Itern 1111. garnatxes qui costareti XLVIII. morabetiiis. 
ltem CC. conils qui costaren XXX. morabetins. 
Itcm MCCC. conils qui costaron CLXXVII. morabetiiis. 
. ltem 1 " bala en que auia X .  uestirs qui costareii CC. morabetins. 
Suma que costen les garnatxes e lei pels dcls coiiils hlCCOXIX. 
iiiorabetirk. Oltra aquests nia 111. bales yucls meroaders no demaneii. 
Dels quals oonils reeberen en B.' de Fi'nestres et  en G .  Despug 
CLXXXI. uestit. dels quals agren 11. mille. DXXIIII. SOIS barchinona, 
dels quals leuan per rao de XXX. uestirs qui no eren dels rnercaders 
CCCCXX. sols; e t  ax i  romanen qui uerieri a la part dels mercaders 11. 
inille CXIIII. sols. Empero tots los coiiils leuades les gtrriintxes son 
entesos en aqnests uestirs. , 
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Sabon pipa qui pesa 111. cc  et  costa LXXIX. morabetins, lo 
qual sabou se perde e t  non a c  hom res. 
Corderins LXXX. qrii costaren CLX. morabetins. 
Item LXXXV. aortpns qui costaren CLXXX. morabetins. 
Suma CLXV. corderins qui costaren CCXC. morabetins. 
Bugies XI. qui costaren CCCLXX. morabetins. 
Item SI. bugies qui costaren LX. morabctins. 
Item bugia qui costa L morabetins. 
Suma XIIII .  bngies qui costaren CCCCLXXX. morabetins. 
Safran XV. libres qui costaren CXCV. morabetins. 
Item XII. libres qui costaren CLX. morabetins. 
Item XXV. libres qui costaren CCCXXV. morabetins. 
Suma LII. libres qui costaren DCLXXX. morabelius. 
Pebre 
Pebre V. libres qui costaren XXX. morabetins. 
Oli 11. tonels en &e auia CLXXX. aroues qui costaren D. mora- 
betins. . . 
Item. 1. tonel en que auia XCV. aroues qui costaren CCLX. mora- 
betius. 
Item I.* pipa en que auia XXV. aroues et  costa 1,XXII.. mora- 
betins. 
Item 1." pipa en que auia X X  arouen et  costa LIII. morabetins. 
Item 1. tonel en que auia XXIII. cc. et  costa CCLX. morabetins. 
Item 1. tonel ct  1." pipa en que auia CLXX. aroues e t  costa 
CCCCLXX. morabetins. 
Sunia CXLV. cé. e t  11. aroues qui costaren PJDCXV. morabetins. 
Lo qual oli ieebeien en B . O  de Finestres e t  en G. Despug et  trobnrenhi 
DCCCCXXXIX. quartans et  mig, del qual agren b1CCXC. 901s .X. 
diners barchinonenses. 
. . 
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Loiiga de  cuual  
Loriga de caual 1.' qui costa LXXX. morabetins. 
Avi,os 
Arros 1111. cc. ilui costareu CXCII. iuorabetins, E en B.O de E'iiies- 
tres et  en G. DeSpug reebeieu XVI. fays  darros en que trobaren 
LXII. Cc: et  11. aroues et  XVIII. libres del q u a l  agren DXI. sols .IX. 
diners barchinonenses. , 
Suma quemonten los'morabetins quela mercaders demane11 per les 
robes qni eren lurs en l a  coqua; LXXIX. mille DCXLIII. inorabetins, 
dels quals leuan CXCII. morabetiiis pcr r a o n  del arros qui no era lur 
et ax i  romanen LXXIX. mille CCCCLI. mqrabetins. ' . , 
Suma que monta i o  quen B.' d i  Finestres et  en G. 1)espug a n  haut; 
XLIII. mille. CCCLXXXVIII. sols .1I: diqers bnrchinonenses et  en 
aquestasuma no s o n  erioloses 16s diners qui foren hauts del arros per 
zo cor iio era dels mercaders, que aris era dels mariners. 
E dazo an fet de  messions 1;s dits B.O de  Finesties et G .  Despug 
a b  les messions d e  l a  coqua quee l s  feren 11. millo CCCXLVI. sols .II. 
diners. . . 
E ax i  ro,manen que,sqn ha& de .  les dites coses XLI. milie 
LXXXII. sois barcbinonenses: . . , .. 
Aquestes soii les monedes quels m e r a a d ~ ~ s d b m a ~ e n  'que dien que 
eren lurs en la eoqua: ,. . . 
Primerement auia en 1.' caxa e u l a  dita coqua LX. dobles dor. 
Item auia en la ditd'cdxa CXX.' tor. dargent. .,. . 
Item auia en la dita caxs  IX.  mille iuorabetins coronats. 
Iteiu auia e n  la dita caxa cota g.onela et  caperou de  uiat Dipre 
(de Ipiés, ciudad.de los Paises ~ a $ o s )  iioues a b  pena de  corderins et  
auien costat CXX. niorabetius decbronats.  
Item auia en l a  dita caxa cota gonela et  oaperon et tabart de  blau 
Dipre qui valen CXL; uiorabetins. ' .  . , . 
Itenl auia en l a  dita caxa unes cuyrasses qui ualien L X  mora- 
. , . . .  
. -  . Setins. . 
Item auiay perpunt ct  espatleres qui ualien LXXX. morabetins. 
Item auiay '1; capel de  ferre et Ia guargera qui ualien LXX. 
morab'etins. 
I t em auiay I .?espaa qui ualin XX: morabetins. 
Item auiay joyes et  altres arnes qui ualien CC. morabetins et plus. 
I tem costa la ditn ca.%a L. morabetins et uahals. 
: Iteiu auia cri la d i t i  coqua 1:lit en que auia l.* cospera et  11. parels 
de lansols'et 1. traucser etrI. cubcrtor qui ualien CXL. morabetins. 
Item auia en l a  dita ooqua dels mariners entre moneda et  altres 
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coses et lits, cases e:. uestcdurcs qui ualien VIII. mille morabetins 
et plus. 
Item auien los dits n~ariners en moneda et en altres arnes nxi com 
oaxcs, lits, ueslirs et altres robes qni ualicn VIII. mille morabetins ct  
plus. 
Iteiu inonta zo quels niarinew auien en la dita coquaen mercade- 
ries a s i  con  damont es dit per X. mille CIII. morabetins et plus. 
Item auiay X.  uakes de uiat de Bimydes (Brujas, c iudid  de P l a r ~ .  
des) qui ualien L X X X .  morabetins. . .  . . 
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: Auemcomtat que ualen aquestes monedes et  coses que els demanen 
do les caxes de  les monedes et de  les altres coses daquesta lenca XXX. 
mille CCC. LXX. r11orabeti1is.u 
En el dorso del documeiito hay la siguiente anotacióii e n  igual 
letra: 
~ F a l c n  do la inel V. botes; falcii del aluiu 11. c i .  ea 111. Groues 
menys IX.  libres; Fa1 de ¡a cera tro a XXX. cc; fa1 1." aroua et  V. 
libres de grana; ialen XXXL garnatxes de conils; lo sabon qui ercn 
111. cc. non hac h o n ~  res et  es pcrdut; Ealen CLXV. entre' corderins et  
aortons; falen totes les bogies; fa1 tot lo safran; fa1 lo pebre qui son 
XXX. libres; Eal la loriga del caual. Sobra 1 .  fax aamenlons; sobra 1. 
f a x  de  oumin qui pesa 1. cc.? 
.Es la suinadels morabetios quels merc'aders demanen de  les robes 
que els auien en la coqua meiiys les robes dels mariners LXXIX. nlille 
CCCCLI. niorabetiiis qui ualen a rao de  X. diners per inorabeti LXVI. 
mille CCIX. sols 11. diners barchinonenscs. 
Itein deinanen per les monedes, uesteduses, caxes e t  altres coses 
dels e tde l s  mercaders XXX. mille (:CCLXX. sole bnrchinonenses. E 
ax i  seria en suma zo que els denianen XCV!. mille DLXXIX. sols 11. 
diners barchinonenses.n 
Ofreco tanto interés para la historia política como para l a  de  la 
lengua el siguiente docuinento otorgado en Tortosa en 24 de  enero 
1285. Parece que bueii número de  vecinos de dicha poblscián se coali- 
garon y foruiaron un secreto, dispuesto á iritervenir en los 
asuntos públicos y 9. imponer su voluntad á los Señores (1): Alarmados 
el obispo, los caballeros y 10s prohoinbrcs y adniinistradores munici- 
pales acordaron instituir unos in~estigadores que tomasen declaracio: 
nes á los testigos indagasen los noinbies de los crilpnbles, dictando 
sentencia 6 imponiendo penas. El'dooumento que vamos á publicar 
contiene las disposiciones conducentes A la actuaci6n de  1% repetida 
inquisición, declarando que s ib ien  en algo se oponen á la Custum de 
Tovtosa, no esth en el Aiiimo modificarla y el hecho no scrvirá de pre- 
oedente eri riingún caso. Se conserva en el Archivo de la Corona de 
Aragón; entre los pergaminos todivia no clnsificsdos: 
~Masifes ta  cosa sia a totz homens que con en l a  ciutat de ~ o r t o s a  
fossen feytz sagramentz entre moltz hoinane daquella Ciutat los quals 
totz qui eren en aquel sagrainent se aeyen esscr de vriitat o de  frater-  
nitat et  aquesta cosa la seynoria de Tortosa et  la vniuersitat tengues 
par mal feyta temens se que dnquestz sagtamentz et  daquesles vnitatz 
pogues ueiiir a la scynoria et  a la Ciutat tl6 Tortoss gran don et gran 
esoandel eL dien encara que dasso era feyt preiudici a l a  seynorii~ e t  
. . . . 
(1) Qui& eats.eoiisliir+ciou de Tortosatenin rclrcidn eoo l i  de Barc?lona, trumiidn por 
Bere~guer Oller eolitra. el  Rey, 6obeieeis  9. las mismas cnuans de desiontonto geoo!ml que 
en 8iq1101103 diao 8e nolabs. . . 
a la Ciutat Gaiornient con sia estat fet contra custuln esciita de  Tor- 
tosa, volens sabor dnquestz feytz sobreditz ueritat, la ditn seynoria et, 
la viiiucrsitat de  Tortosa apelat et  aiustat conseyl e n l a  claustra de la 
" g  "i 4 e ,lo 
e o 4 g ,I $4 i 
Seu de  Tortosa segoirs que acustumat es en la dita Ciutat establiren et 
ordenare11 que dels sngranieiilz damunt ditz et de  la vnitut et  de tot 
$0 quc per asso ses seguit, s i i  feytu,inquisicio generttl en la ciutat.de 
ism-ii 
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Tortosa et 16 inquisicio sin feyta per lo vegucr o per altre posat en loc 
del veguer et  per dos prohomens de la riiiuersitnt ot quey aia I . sau i  
en dret et S. escriua qui la escriua et  totz aqueste que juren manues 
que be et leyalment la inqnisicio fassen et a l  pus tost quc cls puxen 
e l  tot testimoni que elsfaran apelar o citar per mon de-dir ueritat en 
aquest fet que si8 forsat de uenir denant els d c  fcr testiiuoni a b  sa. 
grnmcnt et  oascuna uegada que sera ~ i t a t  lo testirnoni dc uenir deuant 
los damunt ditz Ínquisidors per ter lo testimoui per lur iriissat,ge que 
sia jurat et nquel no. ucndba a l  dia et  a l a  orn a cl assignatz qiie pac 
sinch ~ o l i d o s p e r  cascuna uegada que sia citat, si doncs justa escusacio 
no auia ct  aquella justa escusncio sia a coneguda dels damunt ditz 
Inquisidors, lo Missatge dels Inquisidors sia creegut de la citacio per 
. . 
sa plana paraula. Encara uolgren et  establircn que el3 noms delsfes- 
timonis preses en la Inquisicio no sien pnhlicatz ni nomenatz nuyl 
temps, ans los Inquisidors los sien teiiguta de celar totz temps per lo 
sagramcnt quo fet an.  
Encara uolgren et establiren q u e n u y l  hom no gos menassar per si 
ni per altre 81s inquisidor6 damunt dita n i -a  ncguu de18 tii als testi- 
monis n i a  negundels testimonis et qui i'ara per cascuiia uegada caia 
en pcna de LX. solidos et  si nols pot pagar prena LX.  assot,z en la 
plassa. E si per uucntura 40 que deus no uuyln a negun dels dirnunt 
ditz lnquisidars o dels testimonis alguii forfeya en perssona. o en hens 
per la raou damunt ditn sia encorregut eii cors e t  en auer eii poder de 
ln seynoria ct  de  la vniuei,sitat. Encara uolgren et estahliren quels 
damunt diti, Inquisi&orsab consel del dit saui et daltres sauis donsn 
, l a  sentencia feyta la inqnisicio, de la. qual iios puxa negii apelar. 
Encarn uolgreii et establircii quels damurit dit& Iiiquisidors per mon 
dels sagramentz fcitz o de la viiitat sobredita, nÓ puxen ncgu coii- 
dempnar a niort ne a perdiment de mernbres, mas,pecuniariament et 
si i auia.negun que no pogues pagar la pena, pogucsscn lo condempriar 
a preso o n exil segons lur arbitri. 
Encara uolgren e t  establiren que per iuon daquestz sngranientz 
feitz et de  la vuitat damunt ditn daquienant no sen justen ni  sen niaii- 
tenguen nen usen en neguna manera totz o alguna partida pocs o 
moltz ct  si ncgun contra asso uendra, en corset en auer sia encorregut 
en poder de  la seynoria et  de la vniuersitat. Encara uolgren et csta- 
bliken que sagiameritz ne vnitatz ne coufraries ne conspiracions no 
sien fcitz ni  feyla per ueguiis tomps en Tortosa rii en sos termeiis n i  
en negun altre loc per honiens de Tortosa et  qui cor1ti.a fara  sia eneo- 
rregut en cors et en nucr cn poder de  In seynoi.ia et de  l a  vniuersitat. 
Los diners q u i i x i r a u  de l a  Inquisicio dainiint dita o deis altres 
fcitz damunt dits sien pcrtitz en tres partz, la vna part sia de la scy- 
nori& et laltrii part de la viiiuersitat et de  lajtra pnrt sieii pagate lo 
saui ct  lcscriua ct elb1issatge qui Iara les citacions et  si per auen- 
tura  l a  terca part damuntdi ta  uo bastara a les btessions del dit saui 
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et del escriua et del Missat,ge, que la seynoria que complesca et  si ree 
n e  sobrnrn de la dita terca part que sia de la seynoria. 
Encara uolgren que negun no siacostret  a dar fermansn eii la dita 
inquisicio sino en agtarit con ualran los berie daquel. Eiicnra con sia 
costuriia en la Ciutat de Tor tosaque  nos dcia fer  inquisicio sino e n  
certz cases et  aquest no sia daquels, uolgren et  estnbliren que per 
aquest atorgament et conseritiment que8 fassa inqiiisicio en aquest caS, 
no sin feit preiudiei a la seynoria ne a la Giutat ne a la Custuma quc 
diu que no sia fegta iuquisicio sino e n  certz cases, ans uolgian que l a  
dita Custuma romanga en sa forsa. Encara uolgreu 'que si per auen- 
tura alguu o alguns deis lnquisidors ereu malaitz o auien tal8 embar- 
gamentz que no puguessen esscr a l a  inquisicio n- fer continuament 
que els prohomens qui a asso pcr 1s vniueisitat foren establitz a orde- 
nar  s o e s  assaber en B', d e b a s ,  en R.  garidel, en P. macip, en l l . .ca l -  
derer, en- P. bru,. en Bu. dezpng, en P. dalfopea, e n  R. de. t aya ,  en 
hlassot cortina, en Bg. cespital, en 12. pons et  en G. galet tote 0 l a  
rnaior partida dels en loc de  la dita vniveisitat ah los batles á e  l a  sey- 
noria ct. a b  lo veguer que ni  puxen mctre altre o altres. 
Encara uolgkeu que els dite Inquisidors puxen ier la Iuquisicio ct  la 
sentencia donar eu qual loc se uuylen de IaCiutst, no contrastan la Cus- 
turna que diu que els pletz se deucn nienar en la Cort et  s i p c r  aucn- 
tura n lgu~i  o n.lgiins testimonis creu en lo t e r n e  de Tortosa que agues- 
scn embargament per iiralaltia o per a l t r o ~ a  csser que els no pogues- 
sen ueiiir denaut !os 1nquisidors a l  lestiuroui a fer, que els ditz inquisi- 
d o r ~  quey pogucssen anar  la o11 els fossen pcr reebre lur  testimoui. 
Encara uolgrcn que el dit saui o1 cscuiuy puxü legir la seiitencia cn 
loc et  per nom dnls Inquisidors c t  al> uolentat dels. Eiicara uolgren que 
de totz aquestz establimentz sobiWlitz fossen leites dues cartes publi- 
ques partidej pcr letres de  les qunls la I.a tengues la seynoria et lal- 
tra l a  vniuersitat Quod cst a i tum in cinitetc Dertuse ili loco iaiudic- 
to IX. lialciidas lebruarii anuo doiniiiice Iiicsriiacioiiis MCCoI,SXXO 
quarto. ~ r e d i c l e  i u t e k  Dnato et  vriiuersitats eiuitntis Dertuse laudit: 
ueruut, coucesscrunt cl 6i.niauerunt vniuersa et singula oinnia ante- 
dicta testesque firrnarc roxarirnt. Sig. IXj num Doinini- Arnaldi Dertu- 
seiisiepiscopi. SigBnum Magistri 12ayuiuudi de  Bisuldurio arcliidia- 
choni Rippe curse. SigKjnum Guillelmi de  Vilariiau milltis. Sig@rium 
Gomhaudi de nierita militis. Siqnuoi Guillelmi de monte oliuo militis, 
Sigixuw Guillelmi de valle vivida. Signum Eerengarii prynol Signum 
3lugisti.i Bernardi dc  xerta. Signunl Xayiniindi guardia. Signutn Pctri 
de  uilla rotunda;juriioris notario Dcrtuse .publici qui boc scripsit die 
et anuo prenotat is .~  
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